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Erfaringer fra mit Landliv i 
Gfterhanherred,
som B id rag  t i l  Kundskab om denne Egns 
Agerbrug.
( I  et Brudstykke).
1. O m  G a v n l i g h e d e n  a f  raae Jorders, 
n a v n l i g  K j o e r l o d d e r s ,  F o r b e d r i n g  ved
Opdyrkning.
S o m  bekfendt er Jy lland den af Danmarks P rovind­
ser, som har opnaaet mindst K u ltu r i oekonomifl Hen­
seende. Den er derfor i  Besiddelse a f mange og vidt­
strakte, men i  raa Tilstand henliggende Jorder, hvoraf 
de fleste kun vente paa den driftige og kyndige Ager­
brugers Haand, for at afgive rigelige Afgroder. De 
kunne henfores t i l  to K lasser: H e d e -  og K j c r r f o r -  
der.  H ine ere bevarede med Lyng og de dermed be­
slægtede P lan te r: P o rs , Blaabcerbufle, G ra a e -N iis  
(A gertorn), Enebcer-Bufle o. s. v. Formedelst deres 
Skarphed i  Underlag og den raae, dode Kulde, der 
fordetmcste 'behersker Agerflorpen, fordre de en storre 
G fodnings-Kraft ag lamgere Udluftn ing, scedvanligviis 
en fuldstændig og toaarig B rakn ing ; de krceve en storre 
A rbe ids-K ra ft, paa Grund a f deres mange, baade 
dybtgaaende og vidtgrcnede, stcerke Nodder; og de ere, 
selv om de i  kraftfuld G jodnings-T ilstand udlcrgges 
med velvalgte G rcrs -A rtc r, altid utaknemligere, end
Kfoerforder, der hastigere og sikkrere tilbagegive den 
derpaa anvendte D rifts -C ap ita l. Jeg har derpaa det 
bedste Erempel: M in  Formand i Embedet opdyrkede 
og indhegnede en Hedelod paa 67,250 Alen, altsaa 
efter denne Egns Seede-M aal omtrent 6 i  Td. Byg- 
scedland. Dette Foretagende kostede ham megen An­
strengelse og ikke liden Heste-Kraft; men han hostede, 
saavidt mig bekfendt, kun en god R ug-A fgrode efter 
fuldstændig Brakning og Gfodning. 1835 besaaede 
feg hele Stykket med 3^ Td. Byg og 2 ^  Td. Vikke- 
havre, efter at have givet det baade Efteraar og For­
aar en 8 Tommers P lo in ing  med min baileyske P lov. 
og hfemkforte 5 Lces B yg og 2 Loes Vikkehavre; men 
1836, da det var udlagt med K lovcr og Raigrcrs efter 
sin forfkfellige Bonitet, hostede jeg knn en Ho-Afgrode 
a f 4 smaae Lcrs. S iden har feg maattet lade det 
ligge hen t i l  FaaregrcrSning, og agter ikke at rore det 
med P loven, saalcrnge feg 'h a r  Kfcrr og Eng at op­
dyrke.
V e l har feg hos Naboer og andensteds bemoerket, 
at velbehandlede og velgfodede Hedejorder kunne afgive 
ret gode Forste-Groder; men feg har ogsaa scct saare 
ringe Udbytte ester en mindre omhyggelig Bchand- 
lingsmaade. Maaskee feg ogsaa har noget Antipathie 
mod dette S lags Jorder; men E rfa ring  byder mig at give 
Kfceret Fortrin  fo r Heden. Dette S lags Jorder ville 
dog i  ethvert Tilfoelde snart troenge t i l  H vile  og det 
er vist, de blive elendige Grcrsgange, hvis man efter 
deres forste Opdyrkning forlanger mere a f dem, end
hoist to Kjcrrve. Jeg troer derfor at vcrre kommen 
t i l  den paa E rfa ring  grundede O verbev isn ing , at 
m an , under lige Behandlingsmaade, mindre staaer 
Fare fo r at spilde Arbeidskraft og Bekostninger paa 
Kjcer-, end paa Hede-Jorder; og har derfor, naar jeg 
undtager nogle t i l m in Ager-Lod grcendsende Hede- 
Stykker, kun opdyrket disse fornemmelig i  det Akemed, 
at staffe denne en mere regelmæssig F igu r. A t jeg 
ikke har feilet i  at give Kjcerct F o rtr in s -R e t t i l  m in 
Arbeidskraft, fremfor Heden, haaber jeg nedenfor 
at bevise, ved at anfore, hvad den t i l  min Prcrstegaard 
horende K j c e r l o d  har indbragt baade mig selv i  rccn 
Fordeel og min Avling i  G jodnings-Kraft.
Denne Kjcrrlod har samme B e l i g g e n h e d ,  som 
de utallige og vidtloftige Kjcrr-Strcekninger i  Vcnsys- 
sel og Hanherrederne, nedenfor den hoicre liggende 
A g e r-M a rk , der fra  umindelige Tider har vcrret op­
dyrket. Disse K jcrr ere ligesom besaaede enten med 
gronne, eller lyngbegroede Tuer a f storre eller mindre 
O m fang; men egne sig fo rtrin lig  t i l  Agerdyrkning, 
overalt, hvor Vand-Afledning er m ulig . D og ere de 
na tu rligv iis  forfljc llige  i  Bonitet, baade hvad Underlag 
og Jordskorpe angaaer. Saaledes har Tors lev Bycs 
Kjcerjorder, hvoraf min Lod er en D eel, ligesom Kok­
kedal Hovedgaards, kor det meste en Z L 1 Alens 
M u ld -O v e rla g  og flere Alens B laaleer eller hvidt 
Sand t i l  Underlag; Svenstrup Sogns et Torv-Dcekke 
af t i l  3 Alens Dybde og derunder samme Jo rd ­
arter, som T ors levs ; og A ttrup Kjcerjorder ncesten ikke 
Ny Rockke. 4 B .  t  H , 6
en Grcrstorvs M u ld la g  og enten flere Favnes Kalk­
eller Sand-Underlag. Som  man kan flutte sig, har 
Tors lev og Kokkedal afgivet de rigeste Afgroder, 
Svenstrup taalclige, men Attrup de ringeste.
D er er al Sandsynlighed fo r , at dette S lags  
Jorder forhen har vceret enten F jord- eller Havbund; 
eftersom de grcrndse t i l  Fjorden eller Havet. Jeg 
gjor denne S lu tn ing  af flere Grunde: O veralt nem­
l ig ,  hvor det fra umindelige Tider dyrkede Hoiland 
steder t i l  disse horizontalt beliggende Egne, ender dette 
sig ligesom med en K lin t. M an  bcmoerker denne bratte 
Nedstigning fra Agermarken t i l  Kjcrret utallige S te ­
der i Vensyssel og Hanherrederne; saaledes ved T o rs­
lev , A ttru p , Lerup, Beystrup, O land og G io l Sog­
nes Jo rde r; iscrr i de 2 sidste Sogne, hvor begge 
Bjergene og begge Hoilandcne upaatvivlelig have vce­
ret mindre O e r , og det mellemliggende Kjcrr F jord- 
G rund, medens de nu i  Forbindelse med dette hver 
udgjsre en storre O e .*) Fjorden har ventelig engang 
trukken sig tilbage fra Kjcerct, ligesom Havet fra  K li t ­
ten. Og antager man da den stille Fjordbund at vocre 
a f en bedre Beskaffenhed, end den urolige, med Sand 
opfyldte Havbund, kan man deraf forklare sig Kjcer- 
Egnenes Fortrin  for K lit-Egnene t i l  Agerdyrkning.
* )  Jeg mener, denne Kjendsgjerning ta le r mod Professor Forch­
hammers Paastand, a t det er ikke Havet der trakkcr sig 
tilbage, men Jord-Skorpen der vo re r; th i var dette T i l ­
fa ldet, maatte K ja re t paa hine S e r  vare ligesaa ho it som 
disse og deres saakaldtc B jerge,
Denne Hypothes finder jeg ikke blot stadfæstet ved den 
crldste danste Historieskrivers V idnesbyrd, at de nor- 
densiordste Egne engang i  celdre T ider have udgjort 
een stor og flere mindre D e r ;  men ogsaa i  det, som 
gamle Moend fortalte mig om m it forrige Pastorat: 
G io l. Mange af dem havde —  naturligv iis  forend 
Vesterhavets uheldsvangre Indbrud 1825 —  bemeerket 
en stedse aftagende Vandstand i  Liimfjorden. De paa­
viste mig flere Stroekninger i  den mellem G io l og Fast­
landet liggende Veile, som vare opvorede t i l  Grces-Bund 
i  de sidste 50 Aar. Desvcrrre v ille  nu Fjord og Ve- 
sterhav i  Forening igjen fo r en stor Deel tage, hvad 
de have givet; ind til, efter et lcrngcre Tidslob, N a tu ­
ren atter dammer der. hvor Mennestehaanden nu maa 
fole sin Afmagt.
Den t i l  m it Embede horende og i  Torslev K jcrr- 
Jorder beliggende Kjoer-Lod har et A r e a l  a f 226,400 
lH  A len, og var a f m in Formand bortforpagtet mod 
en aarlig A fg ift a f 2z Td. B yg  og 3 T raver Tag 
(Langhalm). Den laae ved min Embeds-Tiltroedelse 
i  raa Tilstand med T u e r; uden V and-A fledn ing , 
med Undtagelse af nogle faa H egns-G ro ftcr i  ostre 
S ide ; og stjondt udskiftet, dog i  Virkeligheden i  et ube­
hageligt Fcelledsstab med mine Bymoends Kjcrr-Lodder. 
Jeg benyttede den fra  1835 t i l  1838 t i l  nogle faa, 
omtrent 10 Ung-Hoveders GroeSning. M en da jeg 
senere kunde undvcrre den som saadan; da jeg indsaae 
det Bekostelige i  at afgrcrsse en Lod, hvis Afstand 
fra  Prcestegaarden udgjor over f  M i i l ,  hvad enten
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jeg brugte los D r if t  med Hyrde eller T o ir in g ; og da 
jeg , ford i jeg foretrak det Forste, ved Hyrdens M a n ­
gel paa Paapassenhed mistede 1 Hest og 2 Koer, som 
druknede i de a f Vand fuldtstaacnde, dybe G rofter, 
besluttede jeg i  Aaret 1838 at benytte Lodden paa en 
hensigtsmæssigere Maade.
Efterat jeg na turligv iis  ved en fuldstændig I n d ­
h e g n i n g  havde ophavet det Fcrllcdsstab og eommu- 
nio bonorum paa M arken, hvoraf Egnens Bonder 
ere Velyndere, men jeg i  m it Landbrug en afsagt 
Fjende, overvejede jeg noie, hvilke Dele a f Lodden 
der egnede sig t il Agerdyrkning, og hvilke t i l  Eng- 
B u n d , ester deres hoicre eller lavere Beliggenhed. 
Jeg afdeelte da hele Lodden ved 2 halvfjerde Alens 
G rofter i  3 D ele: den ostre og t i l  Eng bestemte udgjor 
et Areal af 91,128 O  A len, den mellemste af 68,007 
O  Alen og den vestligste af 60,746 O  Alen. De to 
sidste bestemte jeg til Agerdyrkning, og, fo r at disse, 
saavelsom Engen, kunde nyde en suldstcendig Fred, 
bortfla r jeg en Vei i  nordre S ide, hvortil mine Sog- 
nemcrnd vare berettigede, og som jeg selv kan benytte 
t i l  alle 3 Afdelinger. Den optager Resten af Loddens 
Areal, o : 3,519 Alen.
Paa en suldstcendig Vending af den forste Fure 
beroer vistnok for en stor Deel Brakningens heldige 
Udfald. A lt bor derfor ryddes tilside, som paa den 
raae Jord kan hindre P loiningcn. D a  jeg derfor hos 
Andre, som havde brcekket deres K jcrrjordcr, uden at 
afskjcrre Tuerne, havde seet, at mangen P lo v -F u re
ikke tilbo rlig  blev vendt, og altsaa kun ufuldstændig kunde 
raadne efter de forskfellige Ploininger i  B rak-Anret, 
foretrak feg, at afstfcere T u e r n e .  T h i jeg mcente, 
at den billige Betaling af 7 M k 8 si pr. 14,000 O  
Alen paa Arbejdernes Kost, rigelig vilde erstattes af 
en hurtigere og virksommere Brak. Forst kfortc feg 
de afstaarne Tuer sammen, ford i fcg mcente at kunne 
benytte dem t i l  Blandgfodning paa Agermarken, eller, 
naar de vare forraadnede, t i l  at fylde i Fordybninger 
i  Kfceret under Brakningen. M en naar feg und tager 
disse to Tilfcclde, anseer fcg Tue-Kforselcn fo r et unyt­
tig t Arbeide; th i ved senere Paakforsel giver man fo 
kun Ageren, hvad man har berovet den. Jeg onfkcde 
derfo r, at lade Tuerne forraadne paa Stedet. T i l  
den Ende lod feg Arbeidcren lcrgge de Tuer, ban afskar 
om Foraarct, noiagtig paa Gronsiden, og naar fcg ved 
S t. Hansdag ploiede forste Gang, lod jeg en Pige gaae 
foran hver P lov , fo r ligesaa noiagtig at lcrgge Tuerne 
paa de vendte Furer. Arbcidet forsinkes aldeles ikke 
derved; og naar de saaledes have ligget med Sortsidcn 
opad t i l  det folgende Foraar, har fcg kunnet fuldkom­
men pulverisere dem med B r a k - H a r v e n  under den 
folgende S om m er-B rak. Jeg har endog forsogt at 
saae Vikkehavre paa den forste Fure og med saadanne 
T u e r; og det er lykkedes mig saa ve l, at feg 1839 
hostede 10^ Lcrs Vikkehavre efter 3 Tondcrs Udsccd. 
M en feg maa ogsaa bcmcrrke, at Tuerne ikke ere me­
get store og Jordsmonnet scrrdeles godt af Naturen.
N aar feg skulde vende den f o r s t e  F u r e  og, for
god Ordens S ky ld , havde afpcelet Agrene ester den 
omtrentlige Retning og Brede, de skulle have gjennem 
Rotationen, brugte jeg forst Egnens almindelige Skik, 
i  Ryggen af hver Ager at afgrave og bortfore en Rad 
D ig -T o rv , fo r at Le to forste Furer kunde falde ned 
deri. Denne Methode er temmelig bekostelig; 100 Fav­
ne koste omtrent 1 M k. 8H  L 2 M k ., og den fordrer 
en K jorse l, som kun kan forsvares i  det Tilfoelde, at 
man nodvendig troenger t i l  D ig -T o rv  ved Gjcrrder, 
Faschin-Grofter o. s. v . ; th i man derover dog Ageren 
to Furers M uld-D ele. S iden lcrrte jeg a f andre kyn­
dige Landmcrnd en lettere og mindre bekostelig Maade, 
fo r at faae Furerne t i l  at slutte aldeles t i l  hverandre; 
den nem lig: at kaste de to sorste Furer op paa G ron- 
sveeren. For at faae begge Furer t i l  at ligge hori- 
zontalt paa denne, ploier man uden M u ld -F je l eller, 
hvis den er bevoegelig, med lettet M u ld -F je l en Fure, 
der falder tilbage ig jen , vender ved Enden deraf He­
stene t i l  Venstre og p loier en lignende, saa vidt fra 
den ferste, som begge ville blive brede. Derpaa scetteS 
M uld fjc llen  atter paa P loven ; denne stiller man at­
ter i  den sivstploiede Fure og derefter i  den forstploie- 
de; da ville begge Furerne tilbo rlig t blive opkastede 
paa Gronsvceren, og den ovrige Deel af Plotningen 
v il  falde a f sig selv. Im o d  denne P lo tn ings-M aade 
har jeg kun dette at indvende, at henved en Alen­
bred Gronsveer scrdvanlig v i l  blive staaende uploiet, 
og maa vente t i l  noestc Foraar paa Udluftning.
Hvad man ved al Brakning har at iagttage, bor
man endnu mindre undlade paa dette S lags Jo rde r; 
/eg mener: ikke at paabegynde den anden P lo tn in g , for 
Gronsiden tilstrækkelig er raadnet. Heller noget sildigt, 
end fo r tid lig t bor man stride t i l  anden P lo tn ing ; men 
saa betimeligt som m ulig t t i l  den forste. Den virk­
somme T v e r-P lo tn in g  har jeg helst ansat t i l  anden 
P lo in ing ; og na tu rligv iis  ikke sparet paa Brak-Harven 
mellem alle 4 Plotninger t i l  Raps, der maastee er den 
P lan te , der taaler de storste Fure-Stykker og g/erne 
derimellem sogcrLy. Disse kunne endog ved den om- 
hyggeligste B rak dog ikke ganste undgaaes.
Ved Enden af 3die P lo in ing har jeg scedvanligt 
ladet de behorige B rak -G ro fte r kaste; men heller ikke 
fer, tildeels for uhindret at kunne tvcrploie, paak/ore Gjod- 
n in g , Jordfy ldn ing o. s. v. Det kommer naturligviis 
ved a l V a n d a f l e d n i n g  fan-deles meget an paa, at 
have et ovet D ie , dersom man ikke kan anstille nogen 
N ivellering, fo r at kunne udfinde det rctteste og letteste 
Vandfald. Jeg har derfor stedse noie overveiet paa 
selve S tedet, hvad Retning jeg vilde give Grofternc 
og, som en Folge deraf. Agrene. T h i det er jo et 
Arbeide, hvis Feilagtighed ikke uden ny Anstrengelse 
og ny Bekostning lader sig rette ig/cn. M an  bor der­
fo r ved Grofternes Anloeg ikke blot tage Vandfaldets 
Retning efter Agerens Skraaning i  B e trag tn ing , men 
ogsaa soge at trcrffe derved Vandets Udspring, og 
efter Vand-Aarernes Dybde rette Grofternes. M in  
K/oerlod har sin Skraaning baadc mod Ast og S y d ; 
i  det vestligste Indkasts Halvdeel gravede jeg Grosterne
i  oftlig-vestlig R etn ing; i  den ovrige Deel a f Lodden i  
nordlig-sydlig. Agrene sozte jeg at gjore saa lange 
som m u lig t, fo r ikke at besvcrrliggjorc Plotningen ved 
fo r mange Vendinger; men kun 21 Alen brede imellem 
hver B rak-G ro ft. Disse G rofter ansaacjeg tilstrækkelige, 
naar de kastedes t i l  en Dybde af 1^ og en Brede af 
1 j Alen. O g naar Groftkasteren udjevnede Opkast­
ningen lige ind til Ager-R yggen, erholdt han 2 si pr. 
Favn paa sin Kost; hvorimod jeg for de store, 3^ A l. 
brede og 2z A l. dybe Skjel - Grofter mellem de 3 A f­
delinger maatte give fra 6 t i l  8 si. pr. Favn, eftersom 
Gronsvcrren sattes ved S iden i H a lv -D ig e  eller lige­
frem blev opkastet t i l  begge S ider tilligemed anden 
Opkastning.
Jeg har altid foretrukket aabne  G r o f t e r  f o r  
F a s c h i n - G r o f t c r .  V e l indseer jeg den store Nytte 
a f de sidste i  Henseende t i l  Jord-Besparelse og Vand- 
Afledning paa den A ars tid , da aabne G rofter vilde 
bundfryse; men jeg har indseet deres Bekostelighed i  
en saa skovlos E g n , som m in ; jeg tv iv le r ogsaa paa 
deres Hensigtsmæssighed t i l  at modtage Vandet, dersom 
det i  steerk Regnskyl eller T o -B ru d  strommer i  no­
gen usædvanlig Meengde. De kunne jo ogsaa let blive 
tilstoppede, og hvor finder man strar det tilstoppede 
Sted paa G ro fte r a f 100 Favne og derover? D e ri­
mod finder jeg dette S lags G rofter sccrdeles hensigts­
mæssige ved Enden a f Agrene, saalangt som Forp le j­
ningerne cre brede. M an  vpnaaer derved en fuldstæn­
digere P lo in in g , og de ere ikke lamgere, end at man i  
fornsdent T ilfa ld e  kan optage og oprense dem. Med
en H ju lp lov  er det umuligt at ploie en god Forp le j­
ning mellem aabne G ro fte r a f en Distance af 7 Fav­
ne; en S v in g -P lo v  g jor end ikke Spadens B rug  
overstadig. Kun ved Faschin-OvcrkjorSler kan dette 
stee i  det S to rre , o: paa et heclt Fald. A f denne 
Aarsag anloegger jeg saadanne Faschiner i  dette Foraar 
paa min K jcer-Lod; men maa i  M angel af Steen 
noieS med N iis . Jeg v il da benytte det Raad, en kyn­
dig Landmand gav mig i  denne Henseende: at scette 
de tykkeste og stcerkeste R od-E nder a f Risene overkors 
i  Bunden af G roftcn og derpaa lcegge de ovrige 
S m a a -N iis ;  hvilket jeg andensteds allerede med Held 
har forsegl, naar jeg foretrak ved mindre Vandlob 
de lettere Jo rd -B roer for de bekosteligere Steen-Kister.
D et S o e d s k i f te ,  jeg hidtil bar brugt paa disse 
Jorder, er: 1) gjodet Naps efter 4 P lotninger og 2 
Som rcs B ra k ; 2 ) Rug eller Hvede efter een P lo t­
n ing ; eller, naarEfteraars-Fugtighcdcn tilraadede det. 
B y g , efter Rapsen; 3 ) B yg og 4 )  Havre med T h i- 
mothy-Groes. Lang Fraliggenhed, M angel paa Evne 
og paa M ergel i  Lodden, har hindret mig fra  at 
mergle; kun en 8— 10 T d r. broendt Kalk paastroede 
jeg engang nogle Agre, uden dog at kjende nogen 
mcrrkelig Forfkjel paa de andre. Jeg har foruden 
de nocvnte Soedarter g jort Forjog med flere andre, 
men i  det M ind re , for at prove og vcelge det Bedste. 
A f V in t e rs o e d  anseer jeg N aps, Hvede og Campine- 
N ug fo r de sikkreste Soedarter; stjondt stoerk Natte- 
Frost ester det milde Dag-Flod hen i  A p r il letter den
sildigtsaaede Rug og de R aps-P lanter, der ere spcrde 
og altsaa ikke have dybtgaaende Rodder, paa disse 
morede Jorder. Hvede er endnu ikke mislykket for m ig ; 
derimod kan jeg ikke sige det om Rugen og Rapsen. 
Vaarsced bor man vistnok helst give Fortrinet, og a f 
denne, serradet Byg,, hvid Havre og Vikkehavre. 
Toradet B yg modnes sildigere end serradet; jeg troer 
ogsaa, del er mere tilbo ie lig t t i l  at gaae i  Leie, end 
det sidste. Vikkehavre har jeg med Held foretrukket 
fo r 2E rte r, fordi jeg i  disse vaade Aaringer m istv iv- 
lede om deres Modenhed. H o r  har jeg et P a r G an­
ge forsagt i  omploiet R ug og N aps; men gjor det 
ikke mere. D en har paa disse Jorder vel en herlig 
V crrt og tykke Stcengler; men den indeholder fo r me­
gen M arm  (Skjcrver) og har fo r lid t Trevle-Substants 
(T a ve r). Ved enhver Scrdart har jeg g jort mig det 
t i l en ufravigelig Regel, at besaae disse lavtliggende, 
fugtige Jorder med Scrd fra  m in hoitliggende Ager- 
M ark.
V a a r - R u g  vilde ikke lykkes fo r m ig , og B o g ­
hvede ikke paa min Naboes Kjcrrlod. De have jo 
ogsaa deres rette Hjem paa hoiere Jorder. Dog groe­
de S p e r l g e l e n  ligesaa godt i  Kjcrret som paa M a r­
ken; og jeg provede den paa et fugtigt og et sandigt 
Ende-Stykke af en A ger, og den stod lige godt paa 
begge Steder. Ogsaa K a r t o f l e r  og R o e r  (T u r­
n ips ) har jeg sorsogt. M en de sidste mislykkedes ved 
den stoerke G rces-V crrt, fljondt jeg saaede dem efter 
Rapsen; men jeg vilde efterligne en Naboes heldigere
Erempel paa lignende Jorder og bredsaaede dem. De 
bleve derfor kun meget smaae. A f K a r t o f l e r  lagde 
feg 1810 74 Td. efter gfodetRaps og avlede derefter 
50 T d r . ,  uagtet feg ikke kunde hyppe dem mere end 
een G ang , fordi der ncesten hele Sommeren stod blank 
Vand i  Furerne under hyppige Regnstyl. Dog var 
Udbyttet end ringere deraf paa Agcrmarken. Jeg lag­
de der, rigtignok i meget sandig J o rd , 10 T d r .,  gfo- 
dede dem med 70 Lcrs M og  med egne Vogne, hyp­
pede dem to Gange; men avlede dcg derefter kun 30 
T d r. M en her paa Egnen var 1810 ogsaa ncesten et 
M isvoert-Aar for Kartoffel-Avlen. D et Anssrte vidner 
altsaa om, at Kartoffel-Dyrkningen ikke er den ringeste 
paa Kfcer-Jorder, hvad Qvantiteten angaaer; hvilket 
feg ogsaa har bemcerket paa et Stykke E ng -Jo rd  hos 
min A nncr-B onde. Derimod har feg meget tv iv le t 
paa Qvaliteten a f de i Kfceret avlede K arto fle r, hvilke 
feg hverken bestemte t i l  Soed eller Menneske-Fode, 
men opfodrede i  Efteraaret paa Fedc-Qvcrget.
E fter hvad feg har bemcerket paa en d rift ig  B on­
demands ncrrliggende K fcrr-Lod , v i l  feg fraraade at 
saae K l o v e r  i  Kfcer-Jorder. V e l er Lodden kold og 
sandig; men velgfodet og velbehandlct, som den var, 
burde den have afgivet bedre og lcrngere K lo ve r-H o , 
end det feg saae. R a i g r c r s  paa saadanne Jorder 
v i l  jeg a f Erfarenhed fraraade; paa et lavtliggende, 
kfceragtigt Stykke hjemme ved Gaarden havde jeg 1837 
en yppig Naigrcrs-Ager; i  Foraaret 1838 gik det al­
deles u d ; ved Natte-Frost og Dag-Flod havde det sam­
me Skjcrbne, som dc raadnede R ug-P lan te r paa side 
Steder. T h i m o t h y - G r c e s  og F l o i e l s - G r c r s ,  som 
jeg paa saadanne Steder har seet i  v illig  og frodig 
Vcert i  v ild  T ilstand, synes der at have deres rette 
Foster-Land; jeg har derfor valgt disse Grcesarter t i l  
m it Kjoer. D et forste kom soerdeles godt op med Hav­
ren sidste Sommer. D e t sidste, som jeg selv har 
samlet en Deel Fro af paa Kjoer-Grofternes S ider 
og saaet i  m in H ave, har der i Efteraaret seet ud 
som tidlig saaet S t.  H ansrug ; jeg ?an derfor forst 
t i l  noeste Aar forsoge det. Dog har jeg bemcerkct, at 
Heste vrage det som Toire-Groes, saalcrnge der er na­
tu rlig t Groes, som de fvretrerkke; men dette er jo og- 
saa Tilfceldet med de storre Klover-Stocngler. H v i d -  
K l o v e r  har jeg ikke forsogt; men naar et saa fugtigt 
Aar, som 1810, har fremlokket den i v ild Tilstand paa 
de hoieste og fkarpeste Egne, hvor man ikke har seet 
S po r af den i almindelige, end sige i  terre A aringer; 
maa den upaatvivlelig ynde den fugtige K jcrr-G rund. 
D og tor jeg paa Grund af den lange Afstand, der 
forbyder mig at bruge Kjoeret t i l  Toire-G roesning, 
ikke saae den der.
D et paa disse Jorder a v l e d e  K o r n  kan in ­
genlunde maale sig i Q va lite t med det paa Ager-M ar­
ken; idetmindste ikke det, som henhorer t il de saakaldte 
Cerealier. Rapsen er den eneste Scedart, som giver- 
blankt og storkjcernet Fro og, under lige Omstændig­
heder, et storre Udbytte. Baade R ug , Hvede, Byg 
og Havre have ved den stoerke Vcert scrdvanlig gaaet
i  Leie, endog Bygget undertiden, fo r det ffod i  A r. 
Vintersoedcn har vcerct meget hcircblandet, hvor reen 
jeg end saaede den; og baade M ecl og G ryn af disse 
Scedarter have havt samme morke Farve, som Kjcer- 
nens Skal. Som Handelsvare har navnlig Bygget 
derfor ikke vccret sogt, og staaer altid et P a r M ark i  
Prisen under M ark-B ygge t. M en det mangler dog 
ikke S v ire -E vne , naar det forresten er velbjerget; jeg 
har benyttet 1 8 4 0 -Aars Afgrode t i l  M a lt ,  og Kjcrr- 
B yg fra  1839 har en Gaardmand i Svenstrup med 
Held saaet paa sin Ager-M ark.
A f N k ru d s -P la n te r ,  som ere m it S lags Kjoer- 
Jordcr ligesom medffabte, —  om jeg maa bruge dette 
Udtryk; fordi ingen har besaaet dem, fo r jeg , og jeg 
har saaet reen Soed —  ncrvner jeg "Skrap, Heire, et 
S lags  enkelte Brandenborgere, hvis N avn er mig ube- 
kjendt, og nogle Kcrmpc-Tidslcr, hvis Hoveder ere langt 
storre end vore sædvanlige M a rk -T ids le rs ; jeg har be­
mærket de to sidste S lags i Bygget som 3die Kjoerv 
efter snldstcrndig Brak.
Den Uffik, som dcsvcrrre er gcrngs her paa Egnen, 
saavel paa Heden som i  K jcrret, at a f g r a v e  M a d -  
J o r d e n  og at bortfore samme i  D ig -T o rv  enten t i l  
B land-G jodning eller andensteds t i l  D ig e r, kan jeg 
ikke lade her ubemccrkct; th i den har og funden Sted 
ved min Prcrstegaards raae Jorder og gjennem en heel 
Notation viist sine skadelige Folgcr. F ra  disse plyn­
drede Steder hidrore formodentlig vore B rocnd-K ile r 
paa de lettere Jorder og de sure, kolde Fordybninger 
i  vore Kjoer, som kun ved stcrrk Gjodm'ng, Paakjorscl
af M u ld  og iscrr ved M utagen Udluftning blive fo r­
bedrede. D e nordlige, saaledes afgravede Ager-Ender 
af det vestre Indkast gave mig a f denne Aarsag ingen 
Raps, lid t R ug, kun taalcligt B y g ; men jeg haaber 
en bedre Havre-Host.
2. K j o e r - L o d d e r s  F o r b e d r i n g  ved Udlarg- 
ning t i l  Eng.
D er gives K jc rr-Jo rd e r, som enten a ldrig eller 
idetmindste ikke foren vis T id  egne sig t i l  Agerdyrkning; 
dette er saa, 1) naar den Vand-Beholdning, der skal mod­
tage det fladelige Vand, som skal afledes, har en hoiere 
Vandstand, end dette; hvilket s. E r. n u , efter Vester­
havets Indb rud  ved Agger, desvcerre er Tilfceldet i  
mange Egne i  Noerheden af Liim fjorden; eller 2 ) naar 
Vand-Beholdnings-Stedet vel har en lavere Beliggen­
hed, end Lodden, der flak opdyrkes, men denne dog 
ligger indfluttet a f saa hoit et Terra in , at det er umu­
lig t eller ved den udfordrede Bekostning vilde vcrre 
urim e lig t at gjennemgrave det; og endelig Z ) naar 
og saalcrnge man er omgivet a f Naboer, der mangle 
baade Evne og V illie  t i l  at modtage Vandet og be­
fordre dets videre Lob, paa Steder, hvor det maatte 
standse. Naboflab med Eiere og Brugere a f Kjocr- 
Enge, som frygte for,  at disse ved Udgrostning flulle 
blive for torre, er her i  Jy lland nccsten en storre H in ­
dring for raae Jorders O p d r if t, end de storre Lods- 
Eieres S tude-Handel og de mindres fordærvelige, 
lo ft K rea tu r-D rift.
Jsoer a f den sidstanforte tredie Grund besluttede feg
1838 at udlcegge den ostligste Deel a f Lodden, der, som 
a lt bemoerket, har et Areal a f 94,128 O  A l., t i l  Eng, 
fordi den har den laveste Beliggenhed a f Lodden, og 
mine Naboer —  baade de noermere og fjernere —  ikke 
have v ille t skille mig ved det t i l  Grofternes Bredder 
hoitstaaende Vand. M en jeg vilde na tu rligv iis  be­
stræbe mig for, at bringe Engen t i l  det hoist mulige Ho- 
P roduct, deels ved, at bortskaffe A lt ,  hvad der kunde 
hindre Ho-Leen, deels ved at benytte A l t ,  hvad der 
kunde fremme Grocs-Vcerten. T i l  den Ende lod jeg 
i  ncrvnte Foraar en Groftkaster afskjoere T u e r n e ;  
men for at Le ikke skulde raadne Gronningen, men selv 
ved Forraadning komme t i l  N y tte , bortkjorte jeg dem 
strar af,hver Tsnde Land, han fik foerdig, og lagde 
dem, fo r at spare Kjorsel og T id ,  paa to sorskjellige 
Steder i  en stor D ynge, hvor de allerede f. A . vare 
fuldkommen tjenlige t i l  Jord-Fyldning og B land-M og. 
De afskaarne Tue-Steder vare allerede om Eftcraaret 
betydeligt grcesbegroede og i  1810 kunde man knap 
skjelne dem fra  den ovrige Eng-Bund.
En saadan Afffjcering af Tuerne er soerdeles gavn­
lig  for enhver E ng , hvor de findes; selv den dueligste 
S laae-Karl kan ikke medtage det Grces, der bliver staa- 
ende mellem Tuerne, og disse sinke jo Arbeidet bety-s 
deligt. Jeg biergede derfor kun 4^ Loes Ho 1838 og 
toirede nogle Gange mine 4 Arbeids-Heste i  Kjceret.
1839 avlede jeg 14 Loes H o , og 1840 15 Loes paa 
hele Engen, med Undtagelse a f 6,300 O  Alen, som
»o
jeg havde besaaet med B yg  og T im othyfro. Denne 
forogede H o - A v l  tilskriver jeg imidlertid ikke alene 
Tue-Affkjcrringcn, men fornemmelig Overrislingen og 
Ovcrsvomningen, som jeg paabegyndte i  M a i 1839.
Engen har en fordeelagtig Beliggenhed fo r dette 
O iemed; den udgjor en fra  Ost t i l  Vest lige jcvn 
S kraan ing , der gradviis nedstiger fra Nord t i l  Syd. 
I  den nordlige Side flyder en G ro ft bestandig med 
rindende V a n d ; og jeg kan ikke stade Andres Eiendom 
ved at opstemme det. For dette satte jeg et Stigbord, 
omtrent midt for Engen, og gravede derfor en G ro ft 
ind paa samme, saalangt imod Sonden, at Vandet 
kunde flyde over i  en P lo v -F u re , som jeg gjennem 
hele Engen havde trukket fra  Ost t i l  Vest. I  denne 
F u re , som jeg ligeledes havde opkastet imod Sonden, 
fo r at hindre Vandets a ltfor hastige Bortflydcn, gjorde 
jeg forstjellige Aabningcr, og igjenncm dem r i s l e d e  
Vandet hen over Gronsvcrrcn. Jstcdetfor denne Fure 
har jeg i  dette Foraar kastet cn Brakgroft med Fylden 
op t i l  sondre S ide for at opstemme Vandet paa det 
nordenfor liggende hoiere Terra in .
D a  der nu vare nogle hoitliggende Steder, dcels i  
det sydvestlige, deels i det nordostlige Hjorne a f Engen, 
som O verrislingen ikke kunde naac, opdcrmmede jeg 
Vandet paa den sondre Groendsc, og satte et lille Stigbord 
paa den Lavning, hvor Vandet scrdvanlig bortlob, for 
paa denne Maade at kunne s« tte  hine hsitbeliggende 
Steder u n d e r  V a n d .
Jeg har den M e n in g , at hverken O verris ling
eller Oversvomning udrette stort, saalccnge Tcellen ( f r o ­
sten) endnu er i  Jorden. D e rfo r har jeg forst benyt­
tet mig a f Engvandingen, naar hun ovhorte; men er 
ogsaa bleven ved dermed in d til 8 Dage fo r Hobferg- 
ningen. O verris lingen har jeg fortsat hele Sommeren 
igsennem; men Oversvomningen har feg hver 14de Dag 
ladet afverle med Ud t o r r i n g ;  iscer naar det opstem­
mede Vand begyndte at overtrcrkkes med en blaalig 
Hinde. T h i feg ansaae dette ligesaa v ig tig t fo r HoetS 
Godhed, som for dets Mcrngde. Jeg opstemmede da 
helst Vandet i  de kolde og Regn-Dagene, men lod det 
bortlobe i  de mildere og mere tsrrende Foraars- og 
Sommer-Dage.
Saaledes at have Naadighed over rindende Vands 
T illob  og A flob, og i rette T id  at benytte det, er et 
stort F o rtr in  fo r de Enge, som ere deraf i  Besiddelse. 
M en hvor dette ikke er T ilfa ld e t, hvor f. E r. Sted- 
Forholdene forbyde Opstemning af Vandet, der maa en­
ten Engen brakkes, eller O ve rris ling  og Ovcrsvomning 
frcmhfalpes ved Kunst fra  Grofternes Vandbcholdnin- 
ger ved Vand-Snegl, Paternoster-Vark, o.s.v. —  Des- 
varre  synes feg, at man endnu skfanker denne Green 
a f Landbovasenet fo r liden Opmarksomhed. I  begge 
Hanherrederne, hvor der gives en M angde storre og 
mindre Vandlob, der rinde hele Aaret igfennem i  N a r ­
heden a f K fa r og Enge, saasom T ra n u m -A a  med 
begge dens Kanaler, Palles-Vad mellem Havcrslcv og 
Torslev Sogns Grandser, Aagaards Mollebak, Holm- 
so- og Loersted M olle -Vande, o. s. v - , veed jeg kun 
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eet Trempel paa E ng-V and ing  foruden m it; det er 
hos en storre Land-Eiendoms Besidder i  Broust Sogn.
Ved at omtale disse Forbedringer a f raae Jorder, 
hvis Hensigt er at vinde et storre Korn- og Foder- 
P roduct, falder den Langsomhed mig i  Tanke, hvor­
med de jydste Landmcrnd i  Almindelighed stride t i l  dis­
se Foretagender. Jeg har samtalet desangaaende med 
M a n d , fo r hvis Landbrug jeg boier mig med Hoiag- 
tclse i andre Henseender; men man har som oftest 
g jo rt mig den I n d v e n d i n g ,  at et saadant Foreta­
gende ikke kunde b e t a l e  s ig . „Arbeidet" mcente 
m an , „v a r  uoverkommeligt ved egen H ja lp ;  Arbeids- 
Kraften horte t i l  Marken, hvorfra den ikke kunde und­
vares, og Omkostningerne ved T u e -A fflja r in g , G ro ft- 
Arbeide o. s. v. vilde overstige den oieblikkelige For- 
deel." V e l nagter jeg ikke, at dertil maa, som t i l  
ethvert Forbedrings-Foretagende i  Landbruget, For­
stud og D rifts -C a p ita l; og den, som ikke e rE ie rM e r i 
lang T id  B ruger a f sin Lod eller er en fattig  Landmand, 
maa have Betankelighed ved at stride t i l  et saadant 
V a rk . M en selv Beneficiarius og ingenlunde formu- 
ende, har jeg dog fu ldfort h iin t Areals Opdyrkning, 
og naar jeg undtager 2,^ Td. Lands forste B rakn ing , 
Kornets Hjemkjorsel og Gjsdningens Udkjorsel ved 
fremmed H je lp , har jeg opdrevet 24 T d r. Sadeland 
ved PrastegaardenS A rbe ids-K ra ft. O g at den min­
dre formuende Landmand og den, der kun for en T id  
besidder Jorden, snart kan gjenvinde den derpaa an­
vendte Bekostning, har et heldigt Udfald viist mig.
T i l  O p lysn ing  herom v i l  jeg sammenstille de paa 
min K jcrr-Lods Cultivering mcdgaaede Udgifter med 








a) U d g i f t e r  ved den forste Opdyrkning.
1. I  B rak-Aarene 1837 og 1838 har det v e s t l i g e  
I n d k a s t  paa 60,746z O  A l. kostet:
Tuer at afskjcrre L 8 M k. pr. 14,(XX) 
m  A l. er
60,746§ d j  A l. at brcrkke og brakke 
med 4 P lotninger og 3 Brak-H arv­
ninger; hver a f disse beregnet t i l  
1^ Dag —  63 Arbeits-Dage med 
/  3 L 4 Heste, p r. Dag 3 M k. er
1 2 Folk, pr. Dag 3 M k.............
322 Favne 3 j  A l. H egns-G ro ftc r b 
7-l Sk. er . . . .
797 Fv. B rak-G rofter L 2 Sk. er .
Tuernes Tilsideloegning for B rak-P lo­
ven omtrent i  12 Dage L iM k .  8 Sk.
15
10
2. D et m e l le m s t e  I n d k a s t  paa 68,007 
O  A l. :
Tuer at afffjcere efter ansorte M aale-
s to k .......................................................
og at loegge tilside fo r Ploven i  14
D a g e .................... ...
68,007 d ! A l. at brcrkke og hrakke efter 
foranstaaende Beregnings-Maade . 
267 Fv. 3z A l. Hegns-Grofter i  de 3 
S ider (ven fjerde er beregnet under
No. 1) L 74 Sk. e r .........................








3. D et aarlige Afsavn a f Grcrsningen 
paa 128,753 d l  A l. t i l  6 Hoveder
Lateris . . . 231! 1 3
T r a n s p o r t . . . 
(naar 20,000 O  A l. regnes t i l  hvert, 
og 3 5 4 M k. fo r 4 Hoveds S om ­
mer-Foder efter Egnens gjcengse 
P ril's ) er fo r Braknings - Aarene
1837 og 3 8 ..................... .................
og for D rifts-Aarene 1839 og 40 . . 
det aarlige Afsavn af Fold-Gjodningen 
af disse Kreature, beregnet t i l  18 






Udgifterne ved den forste Opdyrkn. belobe: 
4. Drifts-Omkostningerne 1839og40vare: 
s) t i l  Seed 1839:
3 T d r. Rug L 4R bd .— 12Rbd. 
2 T .4 S k .B t)g  L3 —  —  7 —  3 M k. 
3 T . Vikkehv.a3 —  —  9 -  - —  
Raps-Udsced. . . . . .  2  —  - —
t i l  Scrd 1840:
5 T .6 S k .B yg L 3 R b d .— 16 —  3 —
3 Sk. Hvede . . . . . . 2  —  3 —  
7 T .4 S k .K a r-
tofler L . . 1  —  —  7 — 3 —
3 Td. Havre 52  —  —  6 —  - —  
Rapsscrd. . . . . . . .  1 —  3 —
ia lt t i l  S c r d -------------------- --
t>) 1 P lo in ing  og 1 Harvning t i l  Scrd 
af 19 T d r. Sade-Land i  1839 og 
1840 anscrttcs med:
38 Spanddage 5 3 M k ............. ... .
38 Gangdage 5 1 M k. 8 Sk. . . .
o) Host- og Hobjergnings- Arbeidet 
fo r 1839 og 40 ansattes saaledes:
15 Spanddage i  Hohost,
34 dito i Kornhost,





ia lt 55 Spanddage 5 3 M k. p r. D ag er
Lateris . . .
27
403
T r a n s p o r t .
37 Gangdage 1839 vedHobjcrgning,
40 dito 1840 ved dito
30 dito 1839 ved Rapshost,
24 dito 1840 ved dito
40 dito 1839 ved Kornhost,
54 dito 1840 ved d ito .
ia lt 225 Gangdage 5 1 M k. 8 Sk. er
Dyrknings-Omkostningerne belobe ia lt :
5. H e rtil maa foies, hvad det o s t l i ge
Stykke paa 94,128 sH A l. har kostet
i  Udloegm'ng t i l  Eng:
Tuernes Afstsoering andrager kun 5 
Nbd., ford i jeg fik nogle T d r. Land, 
som kun havde halv saa mange Tuer, 
fo r halv B eta ling ; altsaa . . . . .
Stigborde og Doemning . . . . . . .
160 Fv. B rak-G rofter 5 2 Sk . . . . .
8  Dages Ksorsel med Tuer med 4 He­
ste, pr. D ag 1 Rbd., er . . . . .  .
Savnet a f det H o , som kunde voere 
avlet paa de 2 Steder, hvor de bleve 
lagte, og Omkostningen ved deres 
Bortksorsel i  forraadnet Tilstand 
maa ansees opveiet a f den Gsod- 
ningskraft, Tuerne indeholde.
4 Folk i  8 Dage ved Tue-Ksorsel 5 
1 M k. 8 Sk., e r ................................
Bekostningen ved Eng-Forbedringen 
belober sig t i l  22 Rbd. 4 Mk.
in d til 1841 er Tota l-Be lobet af Be­













d) I n d t æ g t e r n e  efter den forste D yrkn ing :
1839 bar feg avlet: 20 Td . Raps
» 10 Rbd. e r .................. 2 0 0 Ndd. -M k . - Sk.
25 T raver R u g , » 60 Neg 
og 6 Skpr. p r. Trave, er 
18 T d r. 6 S kp r., som 5 
4  Nbd. pr. Td . bliver . . 75 —  - — . - -  
101 Lces Vikkehavre 5 4 
Nbd. er . . . . . . . .  - 42 —  - —  - -
20 T raver B yg 5 6 Skpr. 
er 15 T o r., som 5 2  Rbd.
3 M k. pr. Td . udgior . . 37 —  3 -  - -
14 Lces Ho 5 3 Nbd. . . 42 —  - —  - - .
1840.54 T raver B yg 5 6 Skpr.
er 40 T d r. 5 2Rbd. 3 M k. 100 -  - —  - -  
8 Tdr. Raps (den mislykke­
des ved Fugtighed og N at­
tefrost) . . . . . . . . . .  80 —  - —  - -
50 T d r. Kartofler 5 4 M k. 33 —  2 —  - -
1838 avlede feg i  Jndtcrgten .
N o. 1 Naps fo r . . . .  120 —  - —  - -  
(D e t bor her regnes t i l  
Jndtcrgt, fordi Udgifterne 
ved Arealets Behandling 
ovenfor ere »beregnede).
1840.1 T d . 2 Skpr. Hvede . . 7 —  - —  - -
10 Lces Havre 5 4 Rbd. . 40 —  - - -
15 Lces Ho 5 3 Nbd. . . 45 -  - —  - -
N aar feq da sammenholder den
hele J n d tc rg t.............. ... 821 Rbd. 5 M k. - Sk.
a f 221 T d r. Land i  4  A ar med
T o ta l-U d g ifte n .............. ... . 482 —  3 —  11 -
har h iin  oversteget denne med en 
Netto-Jndtcegt a f . . . . .  . 
som, fordeelt paa hvert Aar, bliver 
og paa hver Td. Scedeland, aarligt
339 Nbd. 1 M k. 5 Sk.
8 4 - 4 - 8 -
3 —  4 —  9 -
Jeg mener altsaa efter det Opstillede at komme 
t i l  folgende R e s u l t a t :  1) A t m in K ju r-L o d , ester at 
Dyrknings-Omkostningerne cre mig godtgjorte ved Ud­
byttet, desuden har forrentet en S um  a f 2118 Nbd.
4 M k . 8 st, endog i Brak-Aarene. 2 ) A t, naar jeg,
hvad jeg jo egentlig ogsaa bor, kun beregner Renten 
a f de forste Forbedrings-Omkostninger (ved Engen 22 
Rbd. 4 M k., ved det Opdyrkede 283 Nbd. 1 M k. 3 sti 
t i l  aarlig  Udgift med 12 Nbd. 1 M k. 8 st, maa Lod­
den, under Forudsutning af aarlige Afgroder som i 
1839 og 40 og med Fradrag af scrdvanlige D r if ts -  
Udgifter, hvert Aar give en Netto-Jndtcrgt af 158 Nbd. 
1 M k. 4 st, og altsaa forrente en Sum  a f 3955 Nbd.
1, M k. 4 st. 3 ) A t den derimod ved at henligge i
raa Tilstand, enten bortlcict for den ovenomtalte F o r­
p a g tn in g s -A fg ift: 24 Td. B yg og 3 T raver Tag (a f 
Vcrrd i : 11 Nbd. 3 M k .) kun vilde forrente 287 Nbd. 
3 M k .; eller som Grcrsning for 11— 12 Kreature 
ester Grcrsningcns locale V u rd i neppe vcere mere, 
end 200 Rbd. vcerd; thi vilde man endog indvende 
m ig : "a t G rusn ingen, isur i saadanne Aar, som de 
nurvurende for Kreatur-Handelen saa fordcelagtige, 
er langt mere v u rd , end 3— 4 M k. p r. Hoved, for 
den E ie r , der besuttcr Grusningen med egne Kreatu- 
r e , "  jeg vilde dog dertil gjore den uimodsigelige M od- 
Bem urkn ing, at Hyrdens Kost og Lon ved en saa 
indskrunket Lod, som m in og de utallige a f samme 
S torre lse, v i l  opsluge den uvisse Gevinst paa Krea­
turene. Paa de storre Lodder, der have storre Krca-
tur-Hold, uden at Hyrde-Udgifterne behovc at foreges, 
er Fordelen af Groesningen storre og filtre re ; dog er 
den, som afhoengig a f Conjuncturer, a ltid  » f il le r ; og 
hvad kan erstatte Savnet af det Foder, der ikke p ro ­
duceres, og Tabet a f den G fodning, der paa disse 
Jorder enten fortcrres af Jnsecter eller henveires om 
Sommeren og bortflylles i  de regnfuldere Aarstider, 
mangengang paa fremmed Eicndom, men som oftest 
t i l  Unytte i  Sumpe eller Havet. 4 ) Endelig fremly- 
, ser det a f ovenstaaende Beregning over Udgiften ved 
Eng-Forbedringen, at, naar man anscrtter 
den aarlige Rente af den paa Engen anvendte 
S um  22 Nbd. 4 M k. - tz. med - Rbd. 5 M k. 7 tz. 
Vedligeholdelsen af G rofter, S tig ­
borde t i l . . . . . . .  2  —  - —  9 -
38 Gang-Dage ved O ve rris lin g ,
Hobfergning, 5 4 M k. 8 H. t i l  9 —  3 —  - - 
5 Spoend-Dage (Engen er 1 M i i l  
borte) ved Ho-Kforsel L 3 Mk. 2 —  3 —  - - 
ia lt LS Nbd.
og fradrager disse de 45 N bd., som 15 Lees H o 5 
3 Rbd. kunne anslaaes t i l ,  da give 9>l Td. Land 
E n g b u n d  i Netto-Jndtcegt 30 N bd.; eller pr. Td. 
Land o : 10,000 O  Alen . . 3 Rbd. 1 M k. - tz. 
Folgelig feilcr feg ncppe stort ved at mene:
1) at i  Td. Scrdeland, o : 10,000 Hf A len, henlig­
gende i  raa T ils tand, giver Renten 
a f ...............................................6 Rbd. 1 M k. 8 tz.
2) som udlagt t i l  Engbund og
overrislet, a f .............................79Rbd. - M k. - Sk.
og 3) som opdyrket og veldrevet
Agermark, a f ....................... 175 — 3 —  2 -
V ilde  man gsore mig den Indvend ing : " a t  to 
Aars G joder har jeg taget fra  min M a rk  og bragt 
ned i  m it Kfcer," da v il jeg dertil svare: jeg har end­
nu 2 Korn-, og 2 , maaskee 3 Aars Ho-Afgroder t i l ­
bage a f Rotationen; og, naar alle 6 Aars Afgroder 
ville ligne 1840 Aars, der gav mig 45 Loes Fodring, 
modtager m in Prcestegaard, foruden Naps-Halmen a f 
6— 7 T d r. Land og Kartoffel-Afgreden, igjen 270 Loes 
Fodring t i l  Vederlag fo r 648 smaae Bonderlcrs Gjod- 
n in g , der med almindelige Hcrrcgaards-Vogne meget 
godt lade sig reducere t i l  det Halve. Jeg tv iv ler me­
get paa, at min Agermark vilde bedre have tilbagegi­
vet h iin G jodnings-M asse. Den vandt desuden den 
Fordeel, at jeg, medens jeg drev Kjoerct, kunde give 
den en H v ile , hvortil den hoilig trcrngte. A t m in 
Prcestegaard overhovedet, m in Opbrcrkning og Raps- 
A v l uagtet, har tiltaget i  Gjodningskrast, kan jeg be­
vise med'mine aarligc (detaillerede) Optegnelser, ef­
ter hvilke jeg:
1835 saaede 32 Td. Korn og avlede 74^ Loes Korn og Ho.
1836 efter lignende Udscrd . . 114 —
1837 ......................................... . 1094 —
1838 ......................................... . I 3 i z  —
1839 ......................................... . I38z —
1840 ......................................... . 140 —
foruden en 100 Tdr. Kartofler og Rapshalm a f en 
4 Tdr. Land a a rlig ; altsaa 1840 henvcd det D ob­
belte imod 1835, da jeg tiltraadte m it Embede.
3. O m  A g e r s k o r p e n s  F o rb rc e n - in g .
Denne har jeg hort prise af praktisk og theorc- 
tisk kyndige Landmoend som et folgevcerdigt Erempel. 
M in  E rfa ring  modflger denne Anskuelse, for hvilken 
jeg heller ikke synes, at Thcorien giver mig tilstrække­
lige Grunde. Jeg har paa 2 forskjellige Steder i  m it 
Kjcer sammenkjort et P a r Dynger T u e r, torret og 
opbroendt dem. M en  skjondt disse Steder bleve be­
handlede og gjodskede, som den ovrige Deel af det 
indtagne Stykke, og en betydelig Deel Aste jcvnt ud­
spredtes paa dem, har jeg dog ikke sporet den ringeste 
V irkning deraf, enten paa Rapsen, Rugen eller B yg ­
get. M an  skulde paa disse Steder have ventet Leie- 
Sccd; men Sveden stod i  hine 3 Kjcrrve overalt cens. 
F ra  det theoretiste Standpunkt seer jeg heller ikke v i­
dere Nytte af denne. Fremgangsmaade, end at O ver­
fladen hastigere b liver beqvem t i l  at modtage Soeden, 
dens Suurhed formindskes og stadelige Insekter derved 
tilintetgjores. M en a lt dette opnaaer man jo ligesaa 
sikkert ved fuldstoendig Brakning og Udluftning og til-  
borlig Udgroftn ing; hvormange Gjodnings-Dele fortoe­
res ikke as Ild e n  og bortdunster med Rogen? Enhver 
fornuftig Landmand tager sig dog vel iagt for at 
prove dette Vove-Stykke paa sin dyrkede Ager-M ark, 
hvor jo de samme tilraadelige Aarsager kunne voere
forhaanden. Jeg vilde i  det mindste meget betcenke 
mig paa at bruge denne Forholds-Negel paa andre 
S teder, end hvor stcrrke Redder, f. E r. Agertorn, og 
et Boev af Ukruds-Planter, s. E r. P ile -U rte r, enten 
vilde hindre Brakningen eller Soedens heldige Frem- 
vcert.
4. O m  Seed i  den f o r s t e  F u r e .
Med Held har jeg seet en d riftig  N abo, paa 
den f s r s t e  F u r e  af et opbrcckket Eng-Stykke at paa- 
kjore Sand, M u ld  af gl. D ige r o.s.v. og deri saaeHor 
og Havre, som derved have naaet en ualmindelig Voert 
og Tykkelse. Denne Paakforsel er vistnok fornoden, naar 
man v i l  besaae den forste Fure a f stcrrk Gronsvcer, 
der ikke altid kan ploies saa dybt, at Harven kan los­
rive M u ld  nok i  tilbo rlig  Moengde for den fremspi- 
rende Soed. Omvendt har feg selv forsogt det Sam ­
me med Held, ved at kfore opgravet M o r  paa G ron - 
lands-Furen t i l  Havre.
A f samme Grund forklarer jeg den fortrin lige 
Raps-Soed, jeg saae paa en anden d riftig  Naboes 
reolploiede Eng. Den Naps, han havde saaet i  den­
ne velgjodstede og saaledes behandlede sorste Fure, 
havde et kraftigere Udseende henimod Blomstrings- 
Tiden, end den, hvo rtil han omhyggelig havde krakket, 
merglet og gjodet Jordsmonnet.
5. O m  ts r v e a g t ig  J o r d  
har jeg hort flere kyndige Landmoend her i  Egnen
a f E rfaring at forsikkre, at fo r megen Brakning er den 
stadelig. Ved fo r megen P lo tn ing , paastode de, blev 
den fo r lo s , og lonnede Arbcidet med ringe Udbytte. 
I  denne Henseende kan jeg intet Vidnesbyrd a fg ive; 
th i feg er ikke i  Besiddelse af dette S lags  Jorder. 
M en Theorien synes fo at give deres E rfa ring  Med­
ho ld ; denne kan fo isser vcrre rim elig  i meget torre 
Foraar og navnlig under vedvarende S t. Hansdags- 
Torke.
6. Blandgjodning.
D er er neppe noget Foretagende i  Landbruget, 
om hvis Hensigtsmæssighed de storre Lodseiere ere 
mere uenige med de mindre, end den heri Egnen, isser 
hos Bonderne, meget brugelige Skik, at blande, (ikke 
de forflfcllige G fodnings-Artcr indbyrdes; thi deri ere 
de alle enige) men ethvert S lags G fodning, enten 
med M ergel (isser det her saakaldte Hvidlcer, Kalkmer­
gel) eller med M u ld  af forraadnede D ig te rv , Tuer, 
Hedetorv o. s. v . ,  eller med opgravet og udluftct M o r ,, 
og endelig i  M angel af Andet, med Sand og Torve- 
smul. De storre Landbrugere, iscer de a f den gamle 
T id , der kfende Fortrinligheden af Fedeqvcrgcts kraftige 
G fodning, betragte dette Foretagende som et unyttigt 
og kun T id  spildende Arbeide. Bonden derimod anven­
der derpaa den storste Omhyggeligged og benytter t i l  dette 
Arbeide hvert Oieblik, hans vigtigste Avls-Arbeider lev­
ne ham. Han forsvarer sin Mogblanding med ikke 
saa urimelige Grunde. "D e rve d " —  siger han —
»
"kan han gfode et storre A re a l", og, naar han bruger 
den ak ham desvcerre meget yndede Alscrds-Drift, kan 
han oftere, endog a a rlig t, komme med sin Mogvogn 
paa det samme Stykke. O g er hans Agermark —  
hvad de jydfle Egne jevnlig t ere —  a f let og sandig 
Beskaffenhed, vilde en a ltfor ny og stoerk, ublandet 
Gfodning voere fo r hidsig, og, som han udtrykker sig: 
"broende Sceden paa skarpe Jo rd e r."  Ogsaa jeg har 
a f Princip fu lg t samme Skik ved m it Agerbrug, og 
feg har derved troet at see endnu flere Fordele. M a n  
faaer uncgtelig Gfodm'ngs-Kraften i  hurtigere Anven­
delse, naar man saaledes kan bruge den allerede om 
Foraaret, end hvis den ublandet bor henligge t i l  E f- 
teraaret fo r at tabe sin Hidsighed, og maaskee nok saa 
lige lig  fordeclt under Spredningen. Megen Gfodnings- 
S a ft og Uddunstning a f Meget amalgamerer sig med 
de i  Gfodningen blandede M u ld -D e le ; og stedse v in ­
der man dog derved en sikker Jordforbedring. —  
"M e n  med dobbelt U leilighed" —  kunde man maa- 
skce indvende m ig ; thi det samme vinde de, som paa- 
kfore baade Moget og de forbedrende Jord-Arter hver 
fo r sig. Herimod gfor jeg im idlertid den rimelige 
Paastand, at en lignende gavnlig chemisk Proces maa 
foregaae med Mogblandingen, som med Kvcrg-Foderet 
i  gfoeret Tilstand. M a n  er dog f. E r. stedse v ill ig  
t i l  at foretrcrkke gruttet Korn med denne Behandling 
for lost Korn i  raa Tilstand t i l  K reatur-Fedning.
M en ved dette, som ved ethvert Foretagende i  
Landbruget, maa naturligviis bruges Overlceg. N aar
B rovs t- og A ttrup-B oerne  i  mange Aar have kjort 
betydelige Lag Hvidleer i  deres M oddinger, have de 
jo derved merglet deres Marker. M en ville  de blive 
ligesaa mange Aar ved med samme Jo rd -A rt, maae de 
vente, hvad nu oste skeer i  terre Aaringer, at Kalken 
v i l  hidse deres Jorder. N aar jeg har seet adskillige 
dristige Gaardmeend i  Tors lev —  desvcerre de ere 
kun faa ; —  at afskjoere Tuerne a f deres Kjoer og 
at bruge dem t i l  B land ing  paa deres M ark-G jodning, 
finder jeg dette meget rig tig t og gavnligt. M en et 
unyttigt Arbeide kalder jeg med Rette den Kjorsel, 
naar en Bonde afskrcrller Gronsvcrrcn af sin M ark , 
eller gravér Sandet op a f S a n d -G ravene , henter 
begge Dele langveis hjem t i l  sit M o d d ing -S ted , for 
ad en ligesaa lang V e i atter at tilbagefort dem t il 
sin sandige M ark. Han bruger da ikke den Eftertanke, 
som aldrig  bedre, end i  Landbruget, lonncr sig selv. 
Paa selve det Stykke, som stal gjodes, eller i  det 
mindste i  Noerheden deraf, bor Blandings-Moddingen 
ligge. Jeg foretrækker derfor, hvor M ateria lierne der­
t i l  ere i  Noerheden, hellere at udkjore Gjodningen t il 
disse, end at hjcmkjore dem t i l  Gaardens Modding, 
og undgaaer derved den halve Kjorsel, og baade Paa- 
og Afloesningen. Soedvanlig har jeg brugt forflje llige 
Lag af M e rge l, sorraadnede D ig to rv  og T u e r, og 
udluftet M o r -J o rd  t i l  dette Aiemed. Den Skik jeg 
har seet i  Noerheden a f Logstor og flere sondenfjords 
Egne, at udkjore Gjodningen om Efteraaret, at soette 
den i  Rader og Roder og tildoekke disse med Jord
af selve Ageren, har man begyndt paa i  Herredets 
vestlige Dele. Uagtet dette ogsaa er en A rt B land- 
gfodning, synes jeg ikke, det kan voere tilraadeligt. 
M an  maa dog derved enten vente Leiesced eller i  det 
mindste kjendelig Forsksel paa Node-Stederne. B lan ­
dingen kunde nemmere skce ved Nedploining, dersom 
man, fo r at bevare Gsodnings-Kraften, hellere foretrak 
denne fo r Spredningen paa Marken for Vinteren. 
M en maaskee hine Egnes Agerbrugere have E rfa rin ­
gen for sig; og fo r dens Vidnesbyrd maa fo Theorien 
med sine S lu tn inger vige Pladsen.
7. Hegn
er her i  Jylland i  Almindelighed ikke meget agtet; og 
dog troenger ingen Provinds mere d e rtil, end netop 
denne, hvis nordlige og vestlige Dele ere saa meget 
udsatte fo r Vesterhavets Storme. Indhegningens, 
iscer det levende Hegns, store Gavnlighed t i l  at bringe 
Lce fo r den vovende Soed crkfcnder man kun forsaa- 
v id t Haven, men ikke hvad Marken angaaer. O g som 
et Voern fo r Mark-Freden agtes Gfoerderne ikke stort. 
De storre Landmoend forlade sig meest paa det moral­
ske Hegn og deres egne Vogtere, naar de ere hinandens' 
N aboer, og paa den Ret, Loven hfcmler dem mod 
de Uordentlige. De mene overhovedet, at fo r megen 
Jord  gaaer tilspilde under Hegnene, eller odeloegges 
paa begge S ider a f disse, naar Groestsrven afgraves. 
O g  Bonden, som i Almindelighed mere ved den fu r i-  
diske Tvang, end ved den moralske Mark-Fred, holdes
inden sin Lods Grcendscr, nedbryder helst sine gamle 
Hegn, for at kfore dem i M oddingcn; men glemmer 
at opfore nye der, hvor han har fevnet de gamle med 
Jorden. Levende Hegn vilde i denne Egn, der i lige 
Linie kun er Vesterhavet M i i l  fraliggende, bidrage 
meget t i l  at bryde de i August, kort for Scedens M o ­
denhed, saa hyppige og fordærvelige Nordvest-Storme. 
I  Ly bag dem vilde Scrdcn og Halmen naae en tid­
ligere og fuldstændigere Modenhed; h iin  blive mere 
tyndskallet og denne ligesaa ncrrende fo r Kreaturet, 
som den unegteligt er nu i  de sydlige Egne af Fædre­
landet. M en de unge Plantninger ere meget vanske­
lige at faae t i l  at groe de i  forste A aringer; og knn 
paa K jc rr-Jo rde r lykkes S tik le-P lantn ingen sikkrest. 
Paa Marken maa man sccdvanligt lade sig nsie med 
Jord-Volde af Hedetorv og en P ile -P lantn ing inden­
for paa den sydlige eller sstlige Side. Eet Fortrin  have 
imidlertid disse staldede og stovlose Egne at troste sig 
ved: Vinden kan bedre gjenncmstryge det afmeiede 
Korn. M en en kraftig Opm untring til ret mange 
Hegns Opforelse i  J y lla n d , anseer jeg for en Gfen- 
stand, der vilde vcrre seerdelcs voerdi'g fo r deres O p­
mærksomhed, der arbeide med Opoffrelse paa Agerbru­
gets Fremme i  Foedrelandet.
8. E n  mege t  henfitgsmoessig Behandling  
a f  de s a aka ld te  Egepurrcr,
som feg har vcrret Vidne t i l  hos en driftig  Beboer i 
Torslev B y ,  falder mig i  Tanke, ved at omtale den
fo r Jylland saa soerdeles gavnlige Troe-P lantn ing. 
-Paa mange Steder i  denne Provinds finde v i endnu 
S p o r a f fordums odelagte Skove i  de Krat-Stykker 
a f Ege- og B oge-P urrer, som aldrig blive andet end 
usle Kryb-Trceer, saalcrnge deres Toppe med Begær­
lighed afoedes a f det derimellem losgaaende Kvag. 
H un dygtige Gaardmand indhegnede for henved en 
Snees Aar siden et saadant lille  K ra t under en 
Bakke, bagved fin Gaard. Enhver a f Purrerne ren­
sede han fo r de vilde Skud med K n iven; han bort­
ryddede S ny lte -P lan te r og alle overflodige S tam ­
mer omkring dem, han vilde frede. M en nu staaer 
der en smuk lille  Plantage af 4— 5 Alens hoie, 
ranke unge Trceer, som et Vidne om Mandens utræt­
telige og med Toenksomhed forbundne F lid ; og den 
tilraaber alle eftertænksomme B onde-M crnd , der erc i 
Besiddelse a f lignende S m a a -K ra t paa deres Lodder: 
"G aaer hen og gsorer ligesaa!"
9. V e jrliget.
E t sparsomt Udbytte a f F o ld , Halmens Korthed 
og ringe Noere-Evne, den tykke Skal og et lidet Meel- 
Q vantum  i  Ksoernen: A lt dette viser, hvilken stadelig 
Indflydelse det barste Clima har paa P lan te -L ive t i 
disse nordlige og vestlige Egne a f Landet. Stormens 
Voldsomhed standses ikke her a f nogen S kov, noget 
levende Hegn og sjeldent af et enkelt H ave-D ige og 
nogen enkelt staaende Bygning. — Havets Ncrrhed 
formader sig ved de kolde Taager, der hyppigt stige 
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op deraf, endog paa de klareste Sommer-Dage, under 
Navn afHav-Guser eller Hav-Suger. De krakke sved- 
van lig t fra  Vest t i lD s t , og ere ligesaa ubehagelige for 
Mennesker og Kreature, som stadelige for Sceden. —  
I  de meget kolde Som m er-Natter, som scedvanligt fo l- 
ge paa de blideste Dage, viser M angden af de opsti­
gende Dampe, hvor mange Jorder der endnu henligge 
i  raa T ils tand ; og naar m a n , hvad mcerkcligt er, 
i  saadanne Nottter reiser gjennem et saadant Landstab 
og ingen Taage bliver vacr paa de lange dyrkede 
M arker, medens den hviler ta t over Engene og 
K jar-S trakn ingcrne, da flutter man neppe urig tig t, at 
en fremtidig storre C ultur fo r en Deel v i l  formindske 
Climatets Raahed.
Skjondt Jyderne taalmodigt hårde sig imod V e jr­
ligets Umildhcd, isar i  Hyrde-Alderen og F istcr-S tan- 
dcn, gjore de dog meget lidet sor at formindste sam­
me. De gjore endnu mindre for at sikkre deres Korn 
mod Vindenes odelaggcnde M a g t, og dog marker 
man saa oste af deres Ittr in g e r, hvormegck de erkjcnde 
Veirligets stadelige Indflydelse paa deres Agerbrug. 
D et er ingenlunde af Forlegenhed at den snaksomme 
Jyde sadvanligt aabner en Samtale ved at begynde 
om Vestliget; det er ikke una tu rlig t, at han onster sine 
kolde og halv-raae Jorder, Saden, han har saaet, og 
det grassende K va g , der saamegct ligger ham paa 
H jerte , ret milde og rolige Somre. B lo t een Dags 
kold Regn yttrer sin Indflydelse paa Melke-Spanden. 
Hvad enten han derfor er Herre eller Tsener, det for-
ste han g jo r, naar han om Aftenen ender sin D ag- 
G jerning eller han om Morgenen v i l  begive sig t i l  
den, er at see op efter Himmelens Skikkelse, Skyernes 
Udseende og Vindenes Retning, fo r ,  om m ulig t, at 
forudsee den kommende Dags V e ir lig  og bestemme 
Dagens Arbeide.
Jyderne ere derfor maaskee de mcest kyndige paa 
Veirligets Forudsigelse blandt deres Landsmcend; lige- 
saa vist som disse fljelne mellem Venstre og Hoire, 
kunne de, som bekjendt, orientere sig! paa fremmede S te ­
der. De behove i  Nattens Morke intet Compas, kun 
den ledende Stjerne-H im m el, fo r at vide, om de reise 
i  Sonder eller N or, "e ller om Vinden kommer fra Oster 
eller a  Vcristen."
Deres Lands Beliggenhed, deres Hyrde- og F i­
sker-Liv tvinger dem jo ogsaa t i l  at vende B lik  og 
Tanke hen paa det ustadige V c ir lig s  Forandringer.
De have vore sadvanlige, men ogsaa fo r dem 
soeregne Ju lem arker, efter hvilke de troe at kunne 
forudser og forudsige den kommende Dags eller Aars- 
tids V e irlig . Paa en f ly fr i Aftenrode og lette og sti­
gende M orgcn-Taagcr, folger —  mene de —  om Som ­
meren scrdvanligt en varm  D a g ; medens "M orgenrod" 
mangen Gang bebuder "A ften -B lod ." O g om V inte­
ren betyder hiin en klar F ros t-D ag , og R im en, at 
"S ta d e n " (Toveire t) snart v i l  komme og afvaske 
Jordens hvide M orgen-K jo le . N aar om Vinteren 
Soden drypper ned a f Skorstenen, eller naar tykke, 
morkeblaae Skyer bange i  N ord-V est over Havet, er
dette et sikkert Tegn t il forestaaende T o ve ir, eller 
Sneefog. Blåsten hore de forud i stille V e ir i  det 
urolige Vester-Havs dumpe Brusen (jeg har hort 
dette i  stille Aftener paa G js l,  i  23 M iils  A f­
stand); eller de see dens Forbud paa Himlen i  de 
enkelte afbrudte flammende Smaa-Skyer, eller i  V in ­
duernes S torm -P letter. Ogsaa paa Himlens Fugle 
give de Agt. N aar Svalerne flyve la v t, forat op­
fange M yg-S vcrrm ene , som flaaes ned mod Jorden 
a f de fine V and-D unste r, der i Almindelighed gaae 
forud for Regnen, er denne na tu rligv iis  ivente; man 
trocr, den b liver ledsaget a f Uveir, naar et Neise-Sel- 
stab af M aager, hver med en S ild  i  Ncrbet, kommer 
fra  Havet og flyver t i l  F jo rden ; men Veiret v il blive 
ro lig t og stadigt, naar de atter flyve fra Fjorden t i l  
Have t ,  og det skeer hvert D ieb lik , at en Flok, paa 
tz — 7 Stykker tager samme Retning. Sa tte  disse 
Strand-Fugle sig oppe paa Marken i nogen Moengde, 
lade Hogene sig ofte tilsyne, da er et Uveir rimeligt 
og snart forhaandcn. Baade naar Kampstene inde i 
Vccrelser af sig selv blive fugtige, og naar Regn-Ormene 
flyde op, uden at Taage har forud befugtct Jordens 
Overflade, bebude disse Tegn en forestaaende Regn. 
E t usædvanligt og vedholdende Lav-Vande i  Fjorden 
forudsiger Torke; men stiger denne, v i l  Torken ophore. 
I  torre Somre er Hanherredernes Strim m el at beklage; 
thi man paastaaer her ingenlunde uden Grund, at Ve­
sterhavet og Liimfjorden cre enige om, at troekke T o r­
den-Bygerne t i l  sig. I  Torke har jeg mangen Gang 
seet "de gyldne B yge r" tra lle  enten Vesten eller Osten
om denne E g n , naar lycin, efter deres Opstigning 
paa Himlen og deres rimelige Retning at domme, 
maatte have troet, de vilde her have nedladt en vel­
gørende Regn. Rcgn-Hjornet er her — som overalt i  
Fædrelandet —  Spd-Vest; Sneefoget kommer soedvanligt 
fra  Nord-O st; de heftigste Storm e fra Nord-Vest og 
hun vedholdende Torke, der saameget "ta g e r" paa Kor­
nets Modenhed, fra S yd -O st. Fredags-Veir bebuder 
Sondags-Veir, og "S ondags-V c ir t i l  Messe er Ugens 
V e ir tilv is se "; og efter den almindelige Mening er 
"Loverdagcn aldrig saa vred, at jo Solen sig dog la ­
der see." Blcrsten varer soedvanligt tre Dage ved, og 
begynder nccste D a g , naar den lcegger sig mod Aften. 
Fra Nord og Syd stormer det aldrig. Som  Veirct 
er paa de saakaldte Tamper-Dage (Fjerdingaars-Dage) 
saa v i l  det blive loenge ved. For Aarets Frugtbar­
hed er Dags-Vcede langtfra noget godt Tegn; den v il 
faae F a ttig -M a n d  tidt t i l  at groede; men en kold 
M a i giver en varm Lade.
Vinteren er noer, naar Svane-Sangen lader sig 
hore ude paa Liimfjordens H olm e; den v i l  blive streng 
naar de hvide Sneefugle samle sig tid lig t i  Flokke paa 
M arken, og naar Nord-Lysene tid lig t og stoerkt funkle 
om Efteraaret paa den nordlige H im m el-E gn . For- 
aaret stunder t il,  naar Graa-Gjcrssene (iaar den 12te 
M a rts ) komme t i l  de jydste Enge, fo r at opplukke de 
a f Toellen (Frosten) ikke lcengere stivnede Groes-Rodder, 
hvoraf de noere sig; og naar Viben, Stcrren og Brok- 
Fuglene indfinde sig. D et rykker ncrrmere, naar S to r-
